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TEMA 7
LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA VÍCTIMA
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EVOLUCIÓN HCA. DE LA VÍCTIMA EN EL CONFLICTO PENAL
• VENGANZA PRIVADA Justicia ejercida por la víctima
• LEY DEL TALIÓN Proporción entre lesión y su restitución
» DRAPKIN = la primera intervención de los primitivos 
legisladores fue para defender a quien infringió la norma 
social.
• D.P. LIBERAL Garantiza drchos. del victimario.
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¿A QUIÉN PROTEGE EL D.P.?
• PPIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
• PPIO. IN DUBIO PRO REO.
• PPIO. NE BIS IN IDEM.
• PPIO. CULPABILIDAD.
• PPIO. PROPORCIONALIDAD DELITOS/PENAS.
• PPIO. IRRETROACTIVIDAD DE NORMAS SANCIONADORAS O 
RESTRICTIVAS DE DRCHOS.
• PPIO. DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.
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¿QUÉ ES LA VICTIMODOGMÁTICA?
• DISCIPLINA QUE ABORDA UN ANÁLISIS 
DOGMÁTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
VÍCTIMAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA 
TEORÍA JCA. DEL DELITO.
• ANALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN 
LA GÉNESIS DEL FENÓMENO CRIMINAL.
– DENUNCIA.
– GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL DELITO.
– GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LA VÍCTIMA.
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¿SE PUEDE ATENUAR O EXCULPAR LA RESPONSABILIDAD 
PENAL DEL AUTOR DEPENDIENDO EN FUNCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA VÍCTIMA?
• TEORÍAS MODERADAS = T. IMPUTACIÓN OBJETIVA.
– LA INTERVENCIÓN SIMULTÁNEA O POSTERIOR DE LA 
VÍCTIMA QUE SUPONGA UNA AGRAVACIÓN DEL 
RESULTADO PREVISIBLE NO SE IMPUTA 
OBJETIVAMENTE AL AUTOR.
• TEORÍAS EXTREMAS = PPIO. AUTORESPONSABILIDAD.
– EL D. Penal NO PROTEGE A LA VÍCTIMA QUE NO ADOPTA 
PRECAUCIONES EXIGIBLES. FUNDAMENTOS:
• POLÍTICO: SUBSIDIARIEDAD DEL D.Penal.
• TÉCNICO: DEBER DE AUTOPROTECCIÓN. 
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RELACIONES ENTRE VÍCTIMA Y D. PENAL
• RELEVANCIA PENAL DEL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA.
• CONTRIBUCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL HECHO DELICTIVO.
• INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL DISEÑO DE:
– LOS TIPOS DELICTIVOS
– LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL.
– OTRAS INSTITUCIONES PENALES
• EL PERDÓN DEL OFENDIDO.
• ATENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN LAS SANCIONES PENALES.
• RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO (116 CP)
– 114 Y 115 CP = LIMITA LA RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE 
DETERMINADOS COMPORTAMIENTOS DE LA VÍCTIMA
– ARTS. DEL CP RELACIONADOS = 21.5, 80.3, 126, 136.2 y 
258.
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CUESTIONES DE D.P. SUSTANTIVO
• VÍCTIMA = SUJETO PASIVO DEL DELITO + PERJUDICADOS
• RELEVANCIA PENAL DEL CONSENTIMIENTO:
TOTAL/PARCIAL.
• CONTRIBUCIÓN DE LA VÍCTIMA AL DELITO
– CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.
– PARTICIPACIÓN EN EL HECHO TÍPICO
• DETERMINACIÓN DE LA PENA
– CIRCUNSTANCIAS GENÉRICAS MODIFICATIVAS DE LA 
RESPONSABLIDAD PENAL.
– CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
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CUESTIONES DE D.P. SUSTANTIVO




• PERDÓN DEL OFENDIDO
– DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD. ART. 201.3 CP
– CALUMNIAS. ART. 215.3 CP
– DAÑOS IMPRUDENTES. ART. 267 CP
– FALTAS. ART. 639 CP
• RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO
– PRINCIPIO DE REPARACIÓN.
– PRINCIPIO DE RESTITUCIÓN.
– PRINCIPIO DE INDEMNIZACIÓN.
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RELEVANCIA DE LA VÍCTIMA PARA EL D. PROCESAL
OBJETIVO = ERRADICAR LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
• ESTATUTO PROCESAL DE LA VÍCTIMA.
• DERECHO DE INFORMACIÓN.
• DERECHO DE PARTICIPACIÓN.
• PREVISIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS.
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VÍCTIMAS Y POLÍTICA CRIMINAL
• TENDENCIA A IDENTIFICARSE CON LA VÍCTIMA 
(ATENTADOS 11-S Y 11-M)




– ACENTUAR PROTAGONISMO DE LA VÍCTIMA (CONFIANZA 
DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA)
– REFUERZO DE POLÍTICAS ASISTENCIALES (ERRADICAR 
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA)
– MINIMIZAR/ERRADICAR VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 
(DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO DE LA U.E. DE 15/3/01)
